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Nemly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
Category Indicated in February 1994
. Those elected to Fellowship have been invite to participate in the
43rd Annual Convocation of the College to be held March 16, 1994, in Atlanta, Georgia .
FELLOWSHIP
Adisey, James E ., M.D .,
Fairmont, WV
Ahmad, Tanveer,
M.B.B .S ., Lakewood, NJ
Al-Halets, Zohair Y ., M.B .B.S ., Saudi Arabia
Albertucci, Mario, M.D ., Albany, NY
Alexander . Diane J ., M.B .B .S ., West Indies
Ali, Naheed S ., M.B .B .S ., Canada
Almmy Steven L ., 101 .13. wournow No MI
Alincida, Hilary F. . M.B .B .S ., Shreveport. LA
Alonso
. Anselmo, M .D . . Omaha, NE
Altshuler, Jeffrey M ., M.D ., Troy . MI
Anderson, R
. Dale, M .D,, Fort Worth, TX
Arse, Roberto, M.D ., Miami, FL
Ardinger, Jr., Robert H ., M.D., Prairie Village, KS
Armenti, Frederick R., M.D ., Philadelphia. PA
Attii . Elizabeth A., M.D ., Toledo . OH
Aviles, Francisco F., M.D., Ph.D., Spain
Aziz . Salim A., M.B.B.S ., Seattle. WA
Badro, Bassim . M.D . . Bradford . PA
Bailey, W . Lee, M.D ., Glcndalo, CA
Bajaj. Ravi K ., M.D . . Wichita, KS
Battle . Robert W ., M.D ., Burlington . VT
Bchtxwjdikhah, Mahnaz . M.D ., Toffaace . CA
Benitez. Robert (A., M .D ., Baltimore. MD
Berarducci, Laurence A ., M.D., Belleville, IL
Berman, Jeffrey N ., M.D ., Bridgeport . CT
Bernstein. Rick V .. M.D ., Fargo. ND
Betocchi . Sandro, M.D. . Italy
Bhambi, Brijesh K., M.B .B .S ., Bakersfield, CA
Bhatt, Dinesh K ., M.B., Ch .B., Martinsville, VA
Biddle, William P., M .D., Omaha . NE
Bier. Jonathan D., M.D., Boston, MA
Blanc, Michael S., M.D., Pittsburgh, PA
Bolla, Ravisankar R
. .
M.D . .
Westlake, OH
Bonavita, Gregory J ., M.D ., Chattanooga, TN
Boulware . Terry A., M.D ., Bakersfield, CA
Breuer, Gabriel E ., M.D ., Palm Beach Cidns., FL
Brottman . Michael D., AD., Melrose Park, IL
Burns, Carolyn A ., M.D ., Richmond, VA
Burstein, Steven, M.B., B.Ch .  Los Angeles, CA
Calandra, David B_
M.D ., Hinsdale. IL
Calhoun, Linda P., M.D., Wilmington . NC
Campbell . Paul T., M.D., Concord, NC
Canales, Mark L ., M.D ., San Antonio, TX
Cane, Michael E_ M.D., Browns Mills . NJ
Carey, Daniel, M.D., Biloxi, MS
Chang Sing, Peter D.G ., M.D ., Santa Rosa, CA
Chao, Joseph C. . M.D., Mountain View, CA
Chen. Ying-Tsung, M.D ., Taiwan, R .O .C.
Chepuri, Vinaya B ., M.D., Everett, WA
Chouinard, Mark D ., M.D ., Omaha, NE
Cigarrea, Ricardo G., M.D. . Laredo, TX
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Cinderella, Joseph A ., M.D ., Salisbury. MD
Clancy, Paul E ., M.D . . Troy, MI
Cohen, Craig R ., M.D., Phoenix. AZ
Cohen, Stephen A . . M.D . . Santa Ana . CA
Coleman, Patrick S ., M.D ., Santa Rosa . CA
Collins, Peter, M.D ., England . U .K .
Coma-Canella, Isabel, M.D., Ph.D ., Spain
CmnAy, Heidi M
., M.D ., Rochester. MN
Correa. Luis F., M.D ., Miami Beach, FL
Counihan, Peter J ., M .D ., Pittsburgh . PA
Cramer, Charles W ., M,D,, Arlington . TX
Crandall, Brian G ., M.D,. Salt Lake City, UT
Crossen, Karl J ., M.D., Montgomery, AL
Damron, Timothy A ., M.D ., Huntington . WV
Dave, Niranjan I ., M.B .B .S ., Austell, GA
Davis, William R., M.D ., Cleveland. OH
DeWeese, Gary K . . M.D ., Murfreesboro, TN
Dewhursl, Timothy A ., M.D ., Seattle. WA
Dhala, Anwer, M.B .B .S . . Milwaukee, WI
Di Pasquale. Giuseppe, M .D., Italy
DiLoreto, Salvatore D . . M.D ., Jacksonville, FL
DiMarco, David B . . M.D., Pittsburgh . PA
Dollar. Allen L., M.D., Carrollton . GA
Ducey, Kevin F. . M.D., Roanoke, VA
Duran. Aurelio, M.D ., Miami, FL
Dweik, Riftit B . . M.B . . B .Ch ., Waltham . MA
Ebersole, Douglas G ., M.D ., San Antonio, TX
Fe. Bernard Kuang-Hock . M.B.B .S ., Singapore
Evans, James L. . M .D. . Tucson . AZ
Farina, Joseph A., M.D., Warwick, RI
Favila. Emmanuel B., M.D., Terre Haute. IN
Ferguson, Jr., Thomas B ., M.D ., St. Louis, Mo
Fernandes, John, M.B.B .S., West Orange, NJ
Ferry, Michael T ., M.D ., Arlington . TX
Fitzgerald. David M., M.D., Winston-Salem. NC
Fleisher, Arlen G. . M.D., Valhalla. NY
Fleisher, Lee A ., M.D ., Baltimore, MD
Flipse, Thomas R ., M.D., Rochester. MN
-,Iuardo D., M .D., Edinburg . TX
iichael S ., M .D,, St . Louis . MO
Foley, David A ., M.D ., Rochester, MN
Frantz . Paul T ., M.D ., Roanoke . VA
Franzen, Darnian. M .D., Germany
Fullerton . David A ., M.D ., Denver, CO
Gamache . Mary C., M.D., St. Louis, MO
Garoutte. M . Gerald, M,D., Denton, TX
Gasso, Julius A ., M.D., Miami Beach . FL
Gatto. Kenneth V ., D.O ., Columbus, OH
Ghitis, Amoldo, M.D., Fort Lauderdale, FL
Gleckel, Louis W ., M.D ., New Hyde Park, NY
Goldberger, Ary L., M.D ., Boston, MA
Goldberg, Neil J., D.O., Massillon, OH
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Good, Arnold P., M.D ., Columbus. OH
Graceffo, Michael A ., M.D ., Galveston . TX
Grinstead, III, William C ., M .D ., Houston, I X
Grogin, Harlan R ., M.D., Farmington. CT
Haber, Howard L ., M.D., Philadelphia, PA
Hall . Timothy S ., M.D ., Princeton, NJ
Hanky. Gerard K ., M .D., Brooklyn, NY
Hansen, D. Dennis. M.D ., Seattle . WA
liaq. Syed Z ., M.B .B .S . . Cincinnati, OH
Harake, Bilal . M.D., Santa Barbara, CA
Hatheway . Ronald J ., M.D ., Canada
Hattel. Larry J ., M.D . . Cheyenne . WY
Hays, Janet V . . M.D ., San Antonio, TX
Herman, Steven D., M.D., Attleboro. MA
Hermiller, Jr ., James B ., M .M. Carmel, IN
Hernandez, Maribel . M.D ., Wynnewood, PA
Hod. Hanoch, M.D ., Israel
Hodges. M. David, M.D., New York. NY
Hollenberg . Steven M ., M.D ., Chicago . IL
Huber, Kenneth C., M.D ., Leawood, KS
Hubner, Peter J . . M,B .B .S ., England, U .K .
Hughes, David G . . M.D., Richmond . VA
Israel . Douglas H ., M .D., New Haven, CT
Isshiki . Takuaki . M.D ., Japan
Ivanovic, Lou V ., M.D ., Oak Park . IL
Jacoby, Richard M ., M.D . . McLean, VA
Jain, Diwakar, M.D., New Haven . CT
Jenkins, Jr., Oscar R ., M.D ., Asheville, NC
Jones, Steven E ., M.D. . Birmingham, AL
Kahan, Robert W . . M.D., Torrington . CT
Kalan, Jay M .. M.D . . Arlington. VA
Kalbfleisch. Steven J ., M.D ., Worthington, OH
Kandalaft, Naji. M.D ., Mission . TX
Kardesch, David J . . M.D ., Chesterfield . MO
Katz, William E ., M.D., Oakmont . PA
Kaushik, Raj R ., M.B .B .S., Montclair. NJ
Kazmierski, John F., D.O., Clinton Township, MI
Kelly, Raymond P., M.D., Australia
Kholwadwala, Dipak H ., M.B.B .S ., Hicksville, NY
Komari, Habib J ., M .D,, Indianapolis, IN
Kontos. Jr. . George J., M.D ., Montgomery, AL
Kort, Arthur A., M.D ., Chattanooga, TN
Kothapalli, Srinivasa R . . M.B.B .S ., Nederland . TX
Kottke, Bruce A . . M.D ., Ph.D ., Lakeland, FL
Kumar, Vinod, M.D ., Bakersfield, CA
Kusnick, Barry A., M.D ., New Orleans, LA
Kusumoto, Fred M . . M.D., San Francisco, CA
Kwan, Tak W ., M.D ., Brooklyn, NY
Kwasman, Michael A . . M.D . . Spokane . WA
La Marche, Nelson S ., M.D., Neptune, NJ
LaMattina, Thomas A ., M.D ., Sharon, MA
Lai, Wen-Ter, M.D., Taiwan
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Landau, Charles, M.D., Dallas, TX
Lazar, Stephen D ., M.D .,
New Windsor, NY
Leclerc, Guy, M.D ., Canada
Lee, Kenneth M.H ., M
.D ., Washington, DC
Lefkowitz, Steven H ., M.D., Lynn, MA
Leithe, Mark E.,
M.D ., Raleigh, NC
Letcher, John R ., AD ., Toledo, OH
Lew, David C ., M.D ., Leesburg, FL
Lewis, Clifton MR, MD ., Sarasota, FL
Lewis, Peter M_ D.O ., Fnirborn, OH
Lewis, William R., AD . Cleveland, OH
Lima, Joao A.C ., AD.. Timonium MD
Lippman, Neal, M.D., Farmington, CT
Logan, Donald C .,
M.D ., Madison, WI
LdWn, Herbert H ., M.D ., Germany
Lopez-Bescos, Lorenzo, M.B ., Spain
Lotvin, Alan M . . M.D ., Port Lee, NJ
Lupi, Eulo, M.D ., Mexico
Lynch, Robert E., AR, Tulsa, OK
AwDonelh III, Alexander H
., M-11, Evans . CA
Macintosh, David G ., D.O ., Acme . Ml
MacKenzie, Guy W
.,
AD, Ogden, UT
D&A% David A ., M.D, . Andover, MA
Malkin, Robert D ., M.D ., New Britain . CT
Mallick, SWUM H ., MD . Paris. TX
Maloof, Jr. . John A ., M.D ., Birmingham. AL
Manasra, Khader B., M
.D ., Saudi Arabia
Mandal, Sanat K ., M.D., Philadelphia, PA
Manginas, Athanassios, BCD, Greece
Mangla, Narain D ., M.B .B .S ., Corpus Christi, TX
Manoukian, Steven V
., NCR, Decatur . GA
Mansukhani, Prakash W ., M.D., Los Angeles, CA
Maounis, Themistoclis,
M.D ., Greece
Marian, Ali J ., M.D., Houston, TX
Markovitz, Lawrence J
., M.D., Ridgewood, NJ
Mayer, David C ., M.D ., Mobile, AL
Maze, Seymour S ., M.B
., Ch.B ., Cincinnati, Oli
McCowan, Ronald J ., M.D ., Charleston, WV
McCully, Robert B
., M .B. Ch .B ., Rochester, MN
McGhie, A . lain, M.D., Houston, TX
McGowan, Cathy M., AR . Feradale . MI
Meholick, Alan W., M.D ., Getzville, NY
Mehta, Davendra, Ph .D ., New York, NY
Mian, Muhammad S
., M.B .B .S ., Williamson, WV
Michel, Thomas M ., M.D., Ph.D ., Boston, MA
Milani, Richard V ., M.D., New Orleans, LA
Miller, Scott E
., M.D ., Charleston, WV
Mitra, Raman L ., M.D ., Ph .D ., Chicago, IL
Miyatake, Kunio,
M.D ., Ph .D., Japan
Molloy, Thomas J ., M.D., Chestnut Ridge. NJ
Morales, Carlos E., AD. McAllen TX
Moran, James T., M.D., Waterford, WI
Moraski, Roger E ., M.D ., Birmingham, AL
Mukherjee. Diane C., M.D ., Brookeville, MD
Mulligan, John C ., D.O., Grand Rapids, MI
Munger, Thomas M
., M.D ., Rochester, MN
Myers, George H ., M.D., Rome, GA
Myers, Jonathan N ., M.D., Palo Alto, CA
Myers, Paul R
., M.D ., Ph.D., Columbia, MO
Nahhas, Ahed T ., M.D ., Toledo, OH
Nanna, Michele,
M.D., Bronx, NY
Nemec, James J ., M.D ., Omaha, NE
Nwosu, Eugene A ., M.B.B .S ., Savannah, GA
01019-1 Rick, MD., Philadelphia, PA
Oon, Chong Flan, M .B
.,
B.Ch ., Singapore
Ormond, Jr ., Alexander P.
. AR, Akron, Oil
Owen, Philip S ., M.D., Lakeland, FL
Owensby, Domain A ., M.D ., Ph
.D ., Australia
Padival, Pradyumna K
., M.D ., Mansfield, OH
Pod Apurva M .. M.B.B .S ., Portsmouth, VA
Payne, Vaughn W
., AR . Louisville, KY
Perkowski, Z Adam, M.D ., Inverness, IL
Perrone-Filardi, Pasquale,
M.D
.,
Italy
Pogo, Gustave J ., M.D., Manhas,ct, NY
Prabhu, SumLaih D .,
M .D ., San Anionio, TX
Pringle, Jr., Robert A ., M .D., N . Charleston, SC
Ptacin, Michael J ., AD
I Milwaukee, WI
Purdon, James S ., BCD ., Oxford. MS
Quick, Anneue M . . M.D., Kansas City, MO
Quinn, Vincent J . . M.D ., Tulsa . OK
QWMV
Juan C
., NCR . Hawaiian Gardens, CA
RWAa Nina B ., M.D . . Dallas, TX
Ragosta, Michael, M.D .,
Pittsburgh, PA
Rehfart, Nicolaus J ., M .D ., Germany
ResaL Jon R. AD, Baltimore
. MD
RI AU, Paul M ., M.h ., M .P .H ., Boston, MA
Roca, Jose R .,
M.D., Palm Harbor, FL
RAA=L Steven C ., M .D., High Point . NC
Rosenbaum, Richard M ., M,D., Park Ridge . IL
Roth, Scott L., M.D ., Roslyn Heights, NY
Roveti, George C .,
M.D ., Baltimore, MD
111, Andrew A, &D.,Wynnewood . PA
Rutlen, David L
.,
M.D .,
Augusta, GA
Sakwa, Marc P., M .D . Troy . MI
Sala, Jose P., NI .D ., Argentina
Salciccioli, Louis F. . M.D., Brooklyn. NY
Saleh, Mohey K
. .
M.B .B .S ., Dayton, OH
Samman, Bashar, M.D ., Port Huron . MI
Sandoval, Julio,
M.D .,
Mexico
Sang, Jr., Charlie J ., M.D ., Corpus Christi, TX
Santos-Ocampo, Carlo D ., M.D ., Philippines
Sway, Ibrahim, AID, Bayside, NY
Sarnoski, Joseph S ., M.D ., Milwaukee, WI
Saul, William L ., M.D ., Logan, UT
Schneider, Joel E., AD, Raleigh, NC
Schofield, Peter M
.,
M.B ., Ch.B., U .K .
Scholz, Thomas D ., M.D ., Iowa City, IA
Schwartz, Irving L ., IVI .D ., Quincy . IL
Segal . Andrew, M.D ., Arlington, TX
Sequeira, Rafael F ., M.D ., Miami, FL
Shaftel, Peter A ., M.D., Pawtucket . RI
Shah, Priyavadan M ., M.B.B .S ., Cary, NC
Shannon, Francis L ., M.D ., Troy, MI
Shapiro, Timothy Alan, M.D., Philadelphia, PA
Sharma, Brahma N ., M.D .,
Pittsburgh, PA
Shindler, Daniel M ., M.D ., East Brunswick, NJ
Shohet, Ralph V., M.D., Dallas, TX
Shrivastava, Savitri, M.D ., Indis
Sihau, David W
., BCD, Beavercreek . OH
Silverman, Paul R ., M.D ., Oak Park, IL
Simek, Christopher L., M.D ., Lakeland, FL
Simpson, lain A., M.D ., England. U .K.
Sita, Gilbert A ., M.D., Evanston, IL
Siu, Samuel C.B ., M .D.,
Canada
Slawsky, Mara T ., M.D ., Ph .D ., Boston, MA
Smalling, Ronnie G ., M.D ., Springfield, MO
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Smith, Harton S.-M.D .,
Frarningharn, MA
Smith, Vivienne-Elizabeth E
., MD
., Dorset, VT
Soble, Jeffrey S ., M.D .,
Chicago, IL
Solomon. Scott D . . M.D .,
Boston, MA
Sotsky, Mark I ., M.D ., Bronx, NY
Spittell, Peter C
., M.D ., Rochester, MN
Steiman, David M
., M.D ., Washington, DC
Stem, Herbert J .,
M.D ., Charlotte, NC
Stubblefield, Steven B
., M.D .,
Chattanooga, TN
Suede, Samuel, M.D ., Englewood, NJ
Sueta, Carla A .,
M .D ., Ph .D ., Chapel Hill, NC
Sunnergren, Kenneth P ., M
.D ., Ph.D., Camden. NJ
Syms, Charles A .,
M.D., Philadelphia, PA
Tam, Kenneth C., M.D ., Flushing . NY
Tanenbaum, Mark P
., M.D ., Arlington, VA
Tedesco, Dominic J
., M
.D . Ventura, CA
Terreson, David W . . AD_ Dallas, TX
Am, Jose F., M.D.,
Dallas, TX
Tsai, Cheng-Ho, MD., Taiwan
. R .O .C
Tuna, Ishik C
. NCR, Evansville, IN
Unwala, Ashfaque A
., M,R, Cherry Hill, NJ
Urban, Philip M
., M.D., Swiiier'ind
Vacek, Thomas A ., AID, Somerset, KY
Van Meter, Clifford H . . M .D ., New Orleans . LA
Vemulapalli, L. Prasad M ., M .B .B .S.,
Am
Antonio,
NX
Villanueva, FhWeliza S ., M.D .,
Pittsburgh, PA
Vivino, Paul G ., M.D.,Manapoiseu . MA
Wagshal, Alan B
., M.D ., Worcester, MA
Walsh, Robert S ., M.D ., Mobile . AL
Wathns, Matthew W ., AID. Burlington, VT
Wds, Andrew J ., MD . Lataynto IN
Weflftwd, Armistead L ., M .D .,
Fort Sam Houston . TX
White, Richard D., M.D., Cleveland . OH
Wiggins, Stanley D ., M.D ., Springfield, MO
Wilkenfeld, Craig,
M.D., Englewood, NJ
Wilson, Vancv E, MR, Ormond Beach, FL
Winter, Jerrold A .,
M.D ., Tucson, AZ
Winters, Kenneth J, AID, Chesterfield, MO
Wolfberg . Carne A ., M.D ., Torrington. CT
Wolkowicz, Joel M ., M.D., C .M ., Casper
. WY
Wood, Russell H
.,
M
.D., Springdale, AR
Worcester, Gary L., M .D ., Oklahoma City, OK
Yurow, Gary A
., M.D .,
Lou
;iville, KY
Zafar, Rakhshinda P
.,
M.B .B .S ., McKeesport, PA
Zilo, Philip, M.D ., Fort Lauderdale, FL
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Abdalla, Luiz A ., AR . Brazil
Ammash, Naser M
., M.D., Louisville, KY
Anand, Rajani, M.B.B.S ., Johnson City . TN
Aparicio, Octavio, M.D .,
Bolivia
Ayres, Richard W., B.M .B .S ., Australia
Birjimuk, Vladimir, M.D .,
West Roxbury, MA
Bosa, Flrancisco O., KR, Spain
Branscomb . Elizabeth E.,
M.D ., Birmingham . AL
Calton, Rajneesh K ., M.D ., India
Cannon, Adam R, M.B .B
.S ., Australia
Denton, Timothy A ., M.D., Los Angeles, CA
Diaz, Juan F., NCR, Chicago, IL
Downey, Francis X ., M .D ., Maywood . IL
Eteiba, Flany B ., MD ., U
.K .
Falik, Shelley, M.D ., New York, NY
Gabe !~ ,,Juardo R,
M.D ., Argentina
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Galvan-Montiel, Olga. M.D ., Mexico
Galvan-Infante, Pedro B.. M.D ., Mexico
Hagege. Albert A ., M .D . . France
Hammudeh. Sohai1 R_ M.D. . Jordan
Halley, Warren H., M.D. . Tuscalwsa . AL
Jabr, Hussein D .  M .B ., B .r-h- . Brentwood, TN
Khalfl, Siddig I.. M.B .B .S
., Saudi Arabia
Khouzam. Nayer N ., M.D ., Maywood. 11.
Koh, Kwang K., M.D., Ph.D ., Korea
Luna, Evangeline A. . M.D., Penh Amboy, NJ
Mele. Eduardo F., M.D_Ph.D., Argentina
Moore, LeRoy C ., M .D ., Piumburgh, PA
Munoz-Valencia, Armando, MD_, Mexico
Myridakis, Dorothy J ., M.D.. Paterson. NJ
Ong . }lean T . . M.B .B .S., Malaysia
Oppenheimer. Stephen M . . M .B .B .S ., Baltimore . MD
Presbitero, Jade A ., M .D., Philippines
'Bath, Pratap Chandra, M
.B .B .S ., India
Ross. Robert S ., M.D . . San Diego . CA
Scheel. Janet N ., M .D ., Baltimore . MD
Stoudemire, Beveiiy A ., M.D., Montgv=ry . A L
Tousculis, Dimitris, M .D., UX
Velez Y Tello De Meneses, Mario, M .0 ., Medico
Villavicencio Fern andez . Ramon, M .D ., Mexico
Wafa, Samir S ., M .B ., B.Ch ., Saudi Arabia
Waiton-Shirley, Melissa K .  M .D ., Glasgow, KY
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Allam Abdulgader R., M .B .B .S ., Saudi Arabia
Bacani. Victor O_ M .D ., Toms Ricer, NJ
Caguioa . FJu .'4o S ., M .ID.. Philippines
Marshall . Edwin, M.D ., Fajardo, PR
Morris, Glenn T ., D .O ., Richmond, KY
Scarpa . Jr., William J ., M .D ., Newton, NJ
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